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1. Puu 
Suomeen tuotiin lokakuussa 0,83 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi–
lokakuussa puun keskimääräinen tuontivauhti oli 0,86 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa, ja 
määrä pysyi koko jakson ajan varsin tasaisena. 
Tammi–lokakuun puun tuonti – 8,59 miljoonaa kuutiometriä – jäi 13 prosenttia edellisvuo-
tista ja 32 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Tuonnista 90 pro-
senttia oli joko kuitupuuta tai haketta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka mää-
rä päätyi 4,13 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli haketta (2,11 milj. m³). Tukin 
osuus tuonnista jäi 6 prosenttiin. 
Tammi–lokakuussa tuodusta puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 11 
prosenttia ja Latvian 7 prosenttia. Venäjän osuus puun tuonnista on ollut kasvussa. 
Suomesta vietiin tammi–lokakuussa puuta ulkomaille 1,12 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 















Kuva 2. Puun kumulatiivinen tuonti kuukausittain. 
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Viro 0,96 milj.m3 
Ruotsi 0,10 milj.m3 
Muut 0,01 milj.m3
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Taulukko 1. Puun vienti loka- ja tammi–lokakuussa 2014. 




            tammi–lokakuu 2014/2013 
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
  1000 m³ milj. € €/m³ 1000 m³ milj. € €/m³ % % % 
YHTEENSÄ  101   6  . 1 124   75  .  2  - 7  .  
   RAAKAPUU  70   6  .  904   68  .  0  - 5  .  
      Havupuu  46   3  64,3  625   43  68,9  1  - 3  - 4  
         Mänty  37   2  68,3  522   38  72,3 - 4  - 7  - 3  
            mäntytukki  19   1  51,3  303   16  53,0  6   4  - 2  
            muu  17   2  87,3  219   22  99,0 - 15  - 14   1  
         Kuusi  9   0  45,8  96   5  51,4  40   39  - 1  
            kuusitukki  0   0  53,8  21   1  62,5  200   235   12  
            muu  9   0  45,6  74   4  48,2  22   15  - 6  
         Muut havupuut  0   0  638,6  7   0  55,0  16   30   12  
            muu havutukki - - - - - - .  .  .
            muu  0   0  638,6  7   0  55,0  16   30   12  
      Lehtipuu .  0  .  11   1  56,3 - 43  - 36   11  
         Koivu - - -  11   1  55,4 - 43  - 35   13 
            koivutukki - - -  0   0  82,6  109  - 16  - 60  
            muu - - -  10   1  54,4 - 44  - 36   14  
         Muut lehtipuut .  0  .  0   0  1843,1 - 88  - 67   179  
      Polttopuu  4   0  39,2  105   4  36,0  16   26   9  
      Hake  16   1  52,9  122   6  49,1 - 2   6   8  
      Kyllästetty puu  4   2  381,2  42   14  343,0 - 21  - 18   3  
   JÄTEPUU  31   0  12,0  221   7  31,0  11  - 23  - 31  
      Pelletit  2   0  130,9  38   6  148,7 - 25  - 28  - 3  
      Muu jätepuu  29   0  3,6  182   1  6,3  24   7  - 14  
Luokkiin "muu" sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralaje-
ja). 
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Taulukko 2. Puun tuonti loka- ja tammi–lokakuussa 2014. 
Puutavaralaji lokakuu 2014   tammi–lokakuu 2014 
muutos 
    
            tammi–lokakuu 2014/2013 
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
  1000 m³ milj. € €/m³ 1000 m³ milj. € €/m³ % % % 
YHTEENSÄ  832   34  . 8 587   367  . - 13  - 16  .  
   RAAKAPUU  793   33  . 8 261   357  . - 12  - 16  .  
      Havupuu  102   5  45,7 1 455   69  47,6 - 18  - 19  - 2  
         Mänty  46   2  47,7  565   29  51,8 - 15  - 15   0  
            mäntytukki  11   1  61,3  202   13  62,0  23   21  - 1  
            mäntykuitupuu  35   2  43,4  363   17  46,1 - 27  - 30  - 4  
         Kuusi  56   2  44,0  890   40  44,9 - 19  - 22  - 3  
            kuusitukki  9   1  58,8  180   10  57,6  1  - 3  - 4  
            kuusikuitupuu  46   2  41,0  710   30  41,7 - 23  - 27  - 5  
         Muut havupuut - - - - - - . . .
            muu havutukki - - - - - - .  .  .
            muu havukuitupuu - - - - - - . . .
      Lehtipuu  472   20  41,3 4 667   193  41,3 - 5  - 11  - 6  
         Koivu  448   19  41,6 4 281   179  41,7 - 4  - 10  - 7  
            koivutukki  11   1  64,9  152   10  64,1  21   17  - 4  
            koivukuitupuu  436   18  41,0 4 129   169  40,9 - 4  - 11  - 7  
         Muut lehtipuut  25   1  36,3  386   14  37,2 - 19  - 18   1  
      Polttopuu  2   0  64,2  30   1  44,2 - 56  - 33   52  
      Hake  218   9  40,9 2 108   94  44,5 - 21  - 21   0  
      Kyllästetty puu - - -  1   0  22,7  782  - 39  - 93  
   JÄTEPUU  39   1  32,9  325   10  30,9 - 20  - 28  - 11  
      Pelletit  4   1  152,5  28   4  139,7 - 36  - 33   4  
      Muu jätepuu  35   1  20,2  297   6  20,4 - 18  - 25  - 8  
Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus 
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Taulukko 3. Puun tuonti maittain tammi–lokakuussa 2014. 
Puutavaralaji 
     
Venäjä        Viro   
    
Latvia   
    
Ruotsi   
     
Britannia   
   määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo 
  
   1000 
m³ 
   milj. 
€ 
   1000 
m³ 
  milj. 
€ 
  1000 
m³ 
  milj. 
€ 
  1000 
m³ 
  milj. 
€ 
   1000 
m³ 
   milj. 
€ 
YHTEENSÄ 6 866 282 961 47 629 31 103 5 15 0 
  RAAKAPUU 6 574 273 961 47 628 31 87 5 0 0 
    Havupuu 821 39 387 18 182 8 59 3 - - 
        Mänty 295 15 151 8 67 3 49 3 - - 
           mäntytukki 158 10 - - - - 43 3 - - 
           mäntykuitupuu 137 5 151 8 67 3 6 0 - - 
        Kuusi 525 24 237 10 116 5 11 1 - - 
           kuusitukki 175 10 0 0 - - 5 0 - - 
           kuusikuitupuu 350 14 237 10 116 5 5 0 - - 
        Muut havupuut - - - - - - - - - - 
           muu havutukki - - - - - - - - - - 
           muu havukuitupuu - - - - - - - - - - 
    Lehtipuu 4 134 168 270 12 240 10 20 1 - - 
        Koivu 3 874 159 226 10 159 7 20 1 - - 
           koivutukki 151 10 0 0 - - - - - - 
           koivukuitupuu 3 722 150 225 10 159 7 20 1 - - 
        Muut lehtipuut 261 9 45 2 80 3 - - - - 
    Polttopuu 14 0 9 1 7 0 0 0 - - 
    Hake 1 606 65 293 17 199 12 7 0 0 0 
    Kyllästetty puu - - 1 0 - - 0 0 - - 
  JÄTEPUU 291 8 0 0 1 0 17 1 15 0 
Puutavaralaji      Uruguay 
     
Liettua   
    
Saksa        Muut        Yhteensä 
   määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo    määrä    arvo 
  
   1000 
m³ 
   milj. 
€ 
   1000 
m³ 
  milj. 
€ 
  1000 
m³ 
  milj. 
€ 
  1000 
m³ 
  milj. 
€ 
   1000 
m³ 
   milj. 
€ 
YHTEENSÄ - - 7 1 1 1 6 1 8 587 367 
  RAAKAPUU - - 7 1 1 0 4 0 8 261 357 
    Havupuu - - 5 0 - - 0 0 1 455 69 
        Mänty - - 3 0 - - 0 0 565 29 
           mäntytukki - - - - - - - - 202 13 
           mäntykuitupuu - - 3 0 - - 0 0 363 17 
        Kuusi - - 2 0 - - - - 890 40 
           kuusitukki - - - - - - - - 180 10 
           kuusikuitupuu - - 2 0 - - - - 710 30 
        Muut havupuut - - - - - - - - - - 
           muu havutukki - - - - - - - - - - 
           muu havukuitupuu - - - - - - - - - - 
    Lehtipuu - - 2 1 0 0 1 0 4 667 193 
        Koivu - - 2 1 - - - - 4 281 179 
           koivutukki - - - - - - - - 152 10 
           koivukuitupuu - - 2 1 - - - - 4 129 169 
        Muut lehtipuut - - - - 0 0 1 0 386 14 
    Polttopuu - - - - 0 0 0 0 30 1 
    Hake - - - - 0 0 3 0 2 108 94 
    Kyllästetty puu - - - - - - 0 0 1 0 
  JÄTEPUU - - - - 0 0 2 0 325 10 
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus 
          
 




Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta. Tammi–
lokakuussa niiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi 9,32 miljardiin euroon (deflatointi: tukku-
hintaindeksi, 1949=100). Viennin arvo oli reaalisesti 2 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 
11 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteiden 
viennin arvon kuukausivaihtelu oli lähes edellisvuoden kaltainen. 
Tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 41 prosenttia koostui paperis-
ta. Kartongin osuus oli 19 prosenttia ja sekä massan että sahatavaran 14 prosenttia. Paperin (–2 
%), massan (–3 %) sekä paperi- ja kartonkijalosteiden (–3 %) vientimäärät vähenivät edellisvuo-
desta. Sahatavaran (+7 %), vanerin (+ 13 %) ja kartongin (+2 %) vientimäärät puolestaan kasvoi-
vat. 
Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin lokakuussa 533 euroa tonnilta ja 
päällystetystä 618 euroa tonnilta. Aikakauslehtipapereiden reaalihinnat olivat lokakuussa hienoi-
sessa laskussa. Päällystämätön hienopaperi maksoi 637 euroa tonnilta ja päällystetty 677 euroa 
tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli nousussa ja päällystetyn laskussa. Män-
tysahatavaran vientihinta oli 196 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 199 euroa kuutiomet-
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Kuva 6. Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo kuukausittain vuoden 2014 lokakuun ra-
hana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). 
 
Kuva 7. Metsäteollisuustuotteiden reaalisia vientihintoja 2009–2014 vuoden 2014 lokakuun rahana (de-
flatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) 
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Taulukko 4. Metsäteollisuustuotteiden vienti loka- ja tammi–lokakuussa 2014. 
Tavaralaji yks. lokakuu 2014   tammi–lokakuu 2014   muutos     
            tammi–lokakuu 2014/2013 
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
    1000 yks. milj. € €/yks. 1000 yks. milj. € €/yks. % % % 
SUOMEN TAVARAVIENTI . .  5 067  .  .  46 427  .  .   0  .  
   PUU m³  101   6  .  1 124   75  .   2  - 7  .  
   METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET . .   979  .  .  9 377  .  .   1  .  
      PUUTUOTETEOLLISUUS . .   234  .  .  2 110  .  .   9  .  
         Sahatavara m³  704   142   201  6 220  1 287   207   7   11   4  
            Mäntysahatavara m³  357   70   196  3 107   634   204   7   13   6  
            Kuusisahatavara m³  304   60   199  2 756   555   201   8   13   4  
            Muu havusahatavara m³  0   0   368   0   0   230  - 29  - 75  - 65  
            Höyläsahatavara m³  42   11   264   343   93   269  - 1  - 7  - 6  
            Lehtisahatavara m³  2   1   344   14   5   375   25   28   3  
         Vaneri m³  99   54   547   847   453   535   13   15   2  
            Havuvaneri m³  61   23   383   538   203   377   9   9  - 1  
            Lehtivaneri m³  37   31   816   309   250   809   19   21   2  
            Muu vaneri m³  0   0   961   0   0   567   19  - 5  - 21  
         Viilu m³  5   2   484   41   20   485   4   7   3  
         Lastulevy m³  2   1   309   21   6   272   2   3   1  
         Kuitulevy t  4   2   447   36   15   433   5   2  - 3  
         Puiset huonekalut . .   6  .  .   49  .  .   21  .  
         Muut puuteokset . .   21  .  .   203  .  .  - 7  .  
         Puutalot . .   8  .  .   78  .  .  - 18  .  
      MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t 1 107   744  .  10 952  7 267  .  - 1  - 2  .  
         Massa t  221   116   524  2 557  1 314   514  - 3   2   5  
            Mekaaninen puumassa t - - -  0   0  2 354   119  - 24  - 65  
            Puolikemiallinen puumassa t  19   8   440   173   73   424  - 11  - 14  - 3  
            Valkaisematon sulfaattisellu t  0   0   856   0   0   857  . . .
            Valkaistu sulfaattisellu t  190   104   550  2 187  1 163   532  - 1   4   5  
               havusulfaatti t  162   92   567  1 889  1 024   542  - 1   6   7  
               lehtisulfaatti t  28   13   456   298   139   467   0  - 7  - 7  
            Liukosellu t  2   1   513   114   66   576  - 1  - 4  - 4  
            Sulfiittisellu t  0   0   272   0   0   302  . . .
            Keräyspaperi ja -kartonki t  9   1   166   82   11   135  - 29  - 22   11  
            Muu kuin puumassa t  0   0  1 958   0   0   482  . . .
         Paperi t  627   410   655  5 814  3 801   654  - 2  - 4  - 2  
            Sanomalehtipaperi t  26   12   457   237   108   455   6   7   1  
            Aikakauslehtipaperi t  293   175   596  2 662  1 583   595  - 5  - 7  - 2  
               päällystämätön t  75   40   533   743   397   534  - 11  - 12  - 2  
               päällystetty t  218   134   618  1 919  1 186   618  - 3  - 5  - 2  
            Hienopaperi t  244   162   663  2 326  1 544   664   1  - 2  - 3  
               päällystämätön t  85   54   637   939   597   635   6   1  - 5  
               päällystetty t  159   107   677  1 387   947   683  - 2  - 4  - 1  
            Säkkipaperi t  4   3   818   34   28   834  - 22  - 23  - 1  
            Muu voimapaperi t  30   22   728   268   199   742  - 1  - 5  - 3  
            Muu paperi t  31   38  1 225   288   340  1 181   10   4  - 5  
         Kartonki t  233   181   776  2 334  1 798   770   2   1  - 1  
            Kraftlaineri t  6   3   556   50   30   596  - 23  - 27  - 5  
            Muu sulfaattikartonki t  31   28   921   327   296   907   7   6  - 1  
            Fluting t  35   17   475   383   185   484  - 4  - 3   0  
            Muu kartonki t  161   132   822  1 575  1 287   817   3   1  - 2  
         Paperi- ja kartonkijalosteet t  26   38  1 430   246   353  1 435  - 3  - 3   0  
   MUUT TUOTTEET . .  4 082  .  .  36 976  .  .   0  .  
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus 
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Taulukko 5. Puutuote- ja massateollisuuden tuotteiden vienti maittain loka- ja tammi–
lokakuussa 2014. 
 
Tavaralaji Maa yks. lokakuu 2014   tammi–lokakuu 2014   
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
      1000 yks. milj. € €/yks. 1000 yks. milj. € €/yks. 
MÄNTYSAHATAVARA m³ 357,0 69,8 196 3 107,1 633,9 204 
Egypti m³ 141,9 22,6 159 856,9 140,5 164 
  Algeria m³ 23,0 5,3 230 383,3 84,8 221 
Japani m³ 28,3 5,8 206 308,1 68,4 222 
  Britannia m³ 34,5 8,6 250 337,6 81,9 242 
Marokko m³ 11,4 2,1 184 176,1 32,4 184 
  Israel m³ 20,6 3,7 179 173,4 31,7 183 
Muut m³ 97,2 21,7 224 871,6 194,3 223 
KUUSISAHATAVARA m³ 303,7 60,3 199 2 755,6 554,9 201 
Ranska m³ 41,6 8,6 207 413,4 84,8 205 
  Saksa m³ 36,3 7,5 208 411,5 86,3 210 
Japani m³ 21,7 4,6 214 274,6 60,2 219 
  Saudi-Arabia m³ 27,4 4,6 169 222,0 38,4 173 
Britannia m³ 20,7 4,5 217 189,2 41,1 217 
  Alankomaat m³ 16,5 3,1 191 165,8 32,2 194 
Muut m³ 139,7 27,3 195 1 079,0 212,0 196 
HAVUVANERI   m³ 61,2 23,5 383 538,0 202,8 377 
Britannia m³ 15,1 5,2 347 117,4 39,7 338 
  Alankomaat m³ 9,0 2,9 322 90,6 28,3 313 
Saksa m³ 5,2 2,3 431 56,7 23,1 408 
  Ruotsi m³ 8,2 3,5 421 66,4 28,0 421 
Tanska m³ 5,6 2,1 375 43,2 16,4 380 
  Ranska m³ 2,1 1,0 472 20,0 9,3 464 
Muut m³ 15,9 6,5 406 143,7 58,1 404 
LEHTIVANERI   m³ 37,4 30,5 816 308,9 249,9 809 
Saksa m³ 14,0 10,5 754 112,3 86,0 766 
  Britannia m³ 2,9 2,9 977 25,4 22,8 897 
Ranska m³ 1,3 1,2 920 11,7 10,7 909 
  Espanja m³ 2,4 1,8 745 12,9 10,3 799 
Alankomaat m³ 1,6 1,2 768 9,7 8,2 851 
  Italia m³ 0,7 0,8 1114 6,0 5,7 950 
Muut m³ 14,4 12,0 836 130,9 106,3 812 
VALKAISTU HAVUSULFAATTISELLU t 161,5 91,5 567 1 889,2 1 024,1 542 
Kiina t 34,2 17,0 497 555,2 271,9 490 
  Saksa t 35,5 21,7 611 357,0 205,8 576 
Italia t 21,1 12,8 607 237,2 142,4 600 
  Espanja t 6,4 3,6 572 75,4 42,2 560 
Ranska t 7,2 4,1 567 58,8 33,0 562 
  Britannia t 6,4 3,7 573 59,6 33,2 557 
Muut t 50,8 28,7 565 546,1 295,6 541 
VALKAISTU LEHTISULFAATTISELLU t 28,4 13,0 456 298,0 139,1 467 
Saksa t 14,5 6,4 445 135,5 60,6 447 
  Alankomaat t 0,9 0,5 537 10,4 5,7 543 
Italia t 4,0 2,0 517 38,1 19,6 515 
  Ruotsi t - - - 0,5 0,2 425 
Britannia t 0,3 0,2 537 4,9 2,7 543 
  Belgia t - - - - - - 
  Muut t 8,9 3,9 435 108,5 50,4 464 
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus 
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Taulukko 6. Paperiteollisuuden tuotteiden vienti maittain loka- ja tammi–lokakuussa 2014. 
Tavaralaji Maa lokakuu 2014   tammi–lokakuu 2014   
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
    1000 t milj. € €/t 1000 t milj. € €/t 
PÄÄLLYSTETTY AIKAKAUSLEHTIPAPERI 217,7 134,5 618 1918,6 1186,0 618 
  Saksa 46,9 28,4 606 326,8 203,2 622 
  Britannia 25,6 16,2 635 241,1 153,2 635 
  Yhdysvallat 14,4 9,1 632 146,4 87,7 599 
  Belgia 22,1 13,0 589 144,3 87,0 603 
  Venäjä 10,7 7,1 659 96,5 64,8 671 
  Puola 13,0 7,7 597 103,7 65,1 627 
  Muut 85,0 52,9 622 859,8 525,1 611 
PÄÄLLYSTÄMÄTÖN HIENOPAPERI 84,9 54,1 637 939,4 596,6 635 
  Britannia 14,7 10,1 687 174,7 118,4 677 
  Saksa 13,1 8,1 620 133,5 84,7 635 
  Venäjä 7,7 5,0 648 66,5 42,0 631 
  Ranska 5,3 3,4 629 65,0 40,9 629 
  Espanja 1,6 1,1 642 22,7 14,6 642 
  Ruotsi 2,0 1,3 674 19,1 12,2 639 
  Muut 40,4 25,1 622 457,9 283,9 620 
PÄÄLLYSTETTY HIENOPAPERI 158,9 107,5 677 1386,6 947,2 683 
  Saksa 51,7 33,5 648 391,8 259,8 663 
  Britannia 21,3 14,7 688 188,0 128,0 681 
  Belgia 22,6 12,8 567 186,3 110,2 591 
  Yhdysvallat 4,1 3,5 858 47,5 42,0 884 
  Puola 9,7 7,3 755 74,5 56,3 755 
  Venäjä 6,6 4,9 735 61,4 45,8 747 
  Muut 42,8 30,8 719 437,1 305,1 698 
VOIMAPAPERI (sis. säkkipaperi ja muu voimapa-
peri) 33,8 25,0 739 301,7 227,0 752 
  Saksa 3,7 2,8 757 37,9 29,2 769 
  Espanja 2,2 1,4 655 19,2 12,9 670 
  Belgia 3,0 1,9 620 27,6 16,6 601 
  Turkki 1,4 0,9 676 13,8 9,7 702 
  Puola 1,7 1,3 764 14,6 10,9 747 
  Kiina 0,9 0,8 839 8,6 7,7 894 
  Muut 20,9 15,9 759 180,0 140,1 778 
KARTONKI   232,8 180,6 776 2334,5 1798,5 770 
  Saksa 36,7 28,8 787 363,3 285,4 785 
  Venäjä 25,7 24,2 944 216,5 203,6 940 
  Yhdysvallat 18,1 14,7 812 233,2 179,3 769 
  Espanja 13,6 9,2 673 170,9 111,9 655 
  Britannia 10,9 9,8 895 111,7 96,2 862 
  Puola 7,9 6,9 867 93,7 80,2 856 
  Muut 120,0 87,1 726 1145,1 841,8 735 
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus          
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Taulukko 7. Metsäteollisuustuotteiden tuonti loka- ja tammi–lokakuussa 2014. 
Tavaralaji yks. lokakuu 2014   tammi–lokakuu 2014   muutos     
            tammi–lokakuu 2014/2013 
määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 
    1000 yks. milj. € €/yks. 1000 yks. milj. € €/yks. % % % 
SUOMEN TAVARATUONTI . .  5 110  .  .  47 429  .  .  - 1  .  
   PUU m³  832   34  .  8 587   367  .  - 13  - 16  .  
   METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET . .   121  .  .  1 115  .  .  - 3  .  
      PUUTUOTETEOLLISUUS . .   53  .  .   509  .  .  - 2  .  
         Sahatavara m³  24   6   240   315   66   210   4   8   4  
            Mäntysahatavara m³  4   1   142   60   9   151  - 8  - 2   7  
            Kuusisahatavara m³  13   2   158   176   26   149   4   8   5  
            Muu havusahatavara m³  1   0   325   16   5   296   13   14   0  
            Höyläsahatavara m³  4   1   305   44   12   268   28   30   1  
            Lehtisahatavara m³  2   2   775   19   15   766  - 2  - 2   0  
         Vaneri m³  7   3   499   80   37   456   4  - 2  - 5  
            Havuvaneri m³  1   0   405   21   7   344   21   8  - 11  
            Lehtivaneri m³  5   3   519   57   29   515  - 5  - 4   1  
            Muu vaneri m³  0   0   487   2   0   39  1 282  - 8  - 93  
         Viilu m³  1   1   730   15   4   263  - 10  - 60  - 56  
         Lastulevy m³  6   2   308   80   24   303  - 4  - 7  - 4  
         Kuitulevy t  6   5   780   77   51   662   4   1  - 3  
         Puiset huonekalut . .   21  .  .   186  .  .  - 3  .  
         Muut puuteokset . .   14  .  .   127  .  .   8  .  
         Puutalot . .   2  .  .   14  .  .  - 34  .  
      MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t  92   68  .   817   606  .   0  - 4  .  
         Massa t  46   22   478   389   173   444   2  - 7  - 8  
            Mekaaninen puumassa t  0   0   485   1  0   482  - 84  - 79   29  
            Puolikemiallinen puumassa t  0   0   623   1   1   533   58   57  - 1  
            Valkaisematon sulfaattisellu t  1   0   461   11   6   500  - 3   0   3  
            Valkaistu sulfaattisellu t  39   19   482   316   146   461   1  - 8  - 9  
               havusulfaatti t  4   2   541   42   22   524  - 3  - 1   3  
               lehtisulfaatti t  35   16   476   274   124   452   1  - 10  - 11  
            Liukosellu t  0   0  1 071   6   6   975   8  - 14  - 20  
            Sulfiittisellu t  0   0   916   2   2   952   8  - 5  - 13  
            Keräyspaperi ja -kartonki t  4   1   175   47   7   155   10   5  - 4  
            Muu kuin puumassa t  1   1  1 095   5   5  1 055   60   55  - 3  
         Paperi t  17   13   793   145   117   808  - 7  - 6   2  
            Sanomalehtipaperi t  6   3   429   48   21   441  - 20  - 21  - 1  
            Aikakauslehtipaperi t  3   2   637   26   16   623  - 10  - 9   1  
               päällystämätön t  2   1   586   17   10   592  - 4  - 5  - 1  
               päällystetty t  1   1   710   9   6   681  - 19  - 14   6  
            Hienopaperi t  6   5   940   51   48   955   15   9  - 5  
               päällystämätön t  2   2  1 048   20   21  1 087   19   11  - 7  
               päällystetty t  4   3   874   31   27   872   13   8  - 4  
            Säkkipaperi t  0   0   684   2   1   699  - 35  - 37  - 4  
            Muu voimapaperi t  1   1  1 019   9   10  1 072  - 9  - 8   2  
            Muu paperi t  1   2  2 893   9   20  2 161  - 12  - 11   1  
         Kartonki t  21   13   609   209   132   631   0  - 6  - 6  
            Kraftlaineri t  11   5   478   111   54   492   3   1  - 2  
            Muu sulfaattikartonki t  1   1  1 943   7   13  2 046  - 18  - 23  - 6  
            Fluting t  1   0   453   2   1   496  - 15  - 15  - 1  
            Muu kartonki t  9   6   687   90   63   701  - 2  - 8  - 5  
         Paperi- ja kartonkijalosteet t  8   20  2 534   74   185  2 492   5   2  - 3  
   MUUT TUOTTEET . .  4 954  .  .  45 946  .  .  - 1  .  
Lähteet: Tulli; Luonnonvarakeskus 
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